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250 松 本 ・他
表2 従業員数（総従業員数)
創業期 成長期 展開期 成熟期 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
５ 人 未 満 23 57.5 1 2.6 3 7.1 0 0.0 27 18.0
５人以上10人未満 10 25.0 6 15.8 4 9.5 2 6.7 22 14.7
10人以上50人未満 6 15.0 20 52.6 14 33.3 3 10.0 43 28.7
50人以上100人未満 1 2.5 5 13.2 9 21.4 7 23.3 22 14.7
100人以上300人未満 0 0.0 3 7.9 8 19.0 11 36.7 22 14.7
300人以上500人未満 0 0.0 2 5.3 3 7.1 2 6.7 7 4.7
500人以上1000人未満 0 0.0 1 2.6 0 0.0 2 6.7 3 2.0
1000 人 以 上 0 0.0 0 0.0 1 2.4 3 10.0 4 2.7
計 40 100.0 38 100.0 42 100.0 30 100.0 150 100.0
表1 資本金
創業期 成長期 展開期 成熟期 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
500万未満 31 75.6 4 10.8 8 19.0 1 3.3 44 29.3
500万以上
1000万未満 3 7.3 1 2.7 1 2.4 0 0.0 5 3.3
1000万以上
3000万未満 6 14.6 19 51.4 14 33.3 5 16.7 44 29.3
3000万以上
5000万未満 0 0.0 4 10.8 7 16.7 3 10.0 14 9.3
5000万以上
1億 未 満 1 2.4 9 24.3 4 9.5 7 23.3 21 14.0
1億 以 上
5億 未 満 0 0.0 0 0.0 6 14.3 10 33.3 16 10.7
5億 以 上
10億 未 満 0 0.0 0 0.0 2 4.8 2 6.7 4 2.7
10億 以 上 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 6.7 2 1.3










































創業期 成長期 展開期 成熟期 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
5000 万 未 満 12 34.3 0 0.0 3 7.1 0 0.0 15 10.5
5000万以上１億未満 16 45.7 3 8.1 1 2.4 1 3.4 21 14.7
１億以上３億未満 7 20.0 11 29.7 11 26.2 0 0.0 29 20.3
３ 億 以 上 ５ 億 満 0 0.0 7 18.9 2 4.8 0 0.0 9 6.3
５億以上10億未満 0 0.0 6 16.2 5 11.9 4 13.8 15 10.5
10億以上50億未満 0 0.0 9 24.3 11 26.2 10 34.5 30 21.0
50億以上100億未満 0 0.0 1 2.7 6 14.3 5 17.2 12 8.4
100 億 以 上 0 0.0 0 0.0 3 7.1 9 31.0 12 8.4
計 35 100.0 37 100.0 42 100.0 29 100.0 143 100.0
表4 設立年数
創業期 成長期 展開期 成熟期 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
５ 年 未 満 29 70.7 2 5.3 0 0.0 0 0.0 31 20.5
５年以上10年未満 10 24.4 7 18.4 8 19.0 0 0.0 25 16.6
10年以上20年未満 2 4.9 19 50.0 12 28.6 1 3.3 34 22.5
20年以上30年未満 0 0.0 9 23.7 13 31.0 3 10.0 25 16.6
30年以上40年未満 0 0.0 1 2.6 3 7.1 8 26.7 12 7.9
40年以上50年未満 0 0.0 0 0.0 6 14.3 10 33.3 16 10.6
50 年 以 上 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 26.7 8 5.3


































成長期 展開期 成熟期 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
マ ー ケ ッ ト の 変 化 19 51.4 32 76.2 24 80.0 75 68.8
競 争 環 境 の 変 化 17 45.9 32 76.2 18 60.0 67 61.5
新 製 品 の 導 入 18 48.6 17 40.5 14 46.7 49 45.0
積 極 的 な 設 備 投 資 13 35.1 13 31.0 7 23.3 33 30.3
販売体制や販売チャネルの変更 18 48.6 16 38.1 5 16.7 39 35.8
社 長 の 交 代 ま た は 代 替 わ り 2 5.4 1 2.4 6 20.0 9 8.3
経営陣への新しい人材の導入 3 8.1 3 7.1 2 6.7 8 7.3
ベンチャーキャピタル等外部資本の導入 4 10.8 0 0.0 0 0.0 4 3.7
株 式 公 開 の 決 意 1 2.7 1 2.4 0 0.0 2 1.8
株 式 公 開 0 0.0 1 2.4 1 3.3 2 1.8
道 外 進 出 5 13.5 1 2.4 1 3.3 7 6.4
そ の 他 1 2.7 5 11.9 2 6.7 8 7.3
特 別 な 要 因 な し（問 題 な し ) 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
計 37 100.0 42 100.0 30 100.0 109 100.0
注)社数は，最も重要な要因と次に重要な要因の２つの合計。
表7 成長・発展の要因（全体)
創業期 成長期 展開期 成熟期 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
国内既存マーケットでの成長 6 17.6 13 34.2 16 38.1 17 56.7 52 36.1
製品・サービスの多様化 8 23.5 17 44.7 10 23.8 19 63.3 54 37.5
業 態 の 変 化 7 20.6 7 18.4 12 28.6 4 13.3 30 20.8
国 内 の 地 域 的 拡 大 2 5.9 9 23.7 5 11.9 8 26.7 24 16.7
新 規 事 業 10 29.4 8 21.1 11 26.2 3 10.0 32 22.2
技 術 革 新 6 17.6 12 31.6 16 38.1 4 13.3 38 26.4
コ ス ト ダ ウ ン 6 17.6 4 10.5 10 23.8 1 3.3 21 14.6
そ の 他 4 11.8 3 7.9 4 9.5 3 10.0 14 9.7
該 当 せ ず 6 17.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 4.2
特別な要因なし（問題なし) 1 2.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.7
計 34 100.0 38 100.0 42 100.0 30 100.0 144 100.0
注)社数は，最も重要な要因と次に重要な要因の２つの合計。






























創業期 成長期 展開期 成熟期 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
技 術 面 18 47.4 22 61.1 21 50.0 17 56.7 78 53.4
品 質 面 16 42.1 22 61.1 18 42.9 14 46.7 70 47.9
コ ス ト 面 12 31.6 7 19.4 8 19.0 4 13.3 31 21.2
応 用 製 品 の 開 発 力 7 18.4 12 33.3 18 42.9 7 23.3 44 30.1
優 良 顧 客 16 42.1 11 30.6 16 38.1 13 43.3 56 38.4
セールスマン等の営業力 8 21.1 2 5.6 8 19.0 11 36.7 29 19.9
特別なサービスの付与 8 21.1 6 16.7 3 7.1 1 3.3 18 12.3
特 別 の 販 売 方 法 4 10.5 4 11.1 4 9.5 2 6.7 14 9.6
特 別 の 販 売 ル ー ト 4 10.5 5 13.9 4 9.5 5 16.7 18 12.3
意志決定や行動の早さ 20 52.6 13 36.1 18 42.9 7 23.3 58 39.7
財 務 面 1 2.6 2 5.6 5 11.9 4 13.3 12 8.2
そ の 他 2 5.3 2 5.6 1 2.4 3 10.0 8 5.5
優 位 な 点 な し 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
計 38 100.0 36 100.0 42 100.0 30 100.0 146 100.0
注)社数は，最も優れている点と次に優れている点２つの合計
表8 主たる事業の市場成長率
創業期 成長期 展開期 成熟期 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
マ イ ナ ス 10 25.0 7 18.4 11 26.2 17 56.7 45 30.0
5％ 未 満 9 22.5 12 31.6 14 33.3 4 13.3 39 26.0
5％以上～10％未満 6 15.0 8 21.1 9 21.4 5 16.7 28 18.7
10％以上～20％未満 4 10.0 3 7.9 4 9.5 1 3.3 12 8.0
20％以上～30％未満 5 12.5 3 7.9 3 7.1 1 3.3 12 8.0
30％以上～50％未満 1 2.5 0 0.0 0 0.0 1 3.3 2 1.3
50％ 以 上 2 5.0 1 2.6 0 0.0 0 0.0 3 2.0
わ か ら な い 3 7.5 4 10.5 1 2.4 1 3.3 9 6.0









































創業期 成長期 展開期 成熟期 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
マ イ ナ ス 2 5.0 4 10.5 4 9.8 8 26.7 18 12.1
５ ％ 未 満 9 22.5 9 23.7 17 41.5 13 43.3 48 32.2
５％以上10％未満 6 15.0 13 34.2 12 29.3 4 13.3 35 23.5
10％以上20％未満 5 12.5 6 15.8 3 7.3 2 6.7 16 10.7
20％以上30％未満 7 17.5 2 5.3 2 4.9 1 3.3 12 8.1
30％以上50％未満 3 7.5 2 5.3 0 0.0 2 6.7 7 4.7
50％以上100％未満 3 7.5 2 5.3 2 4.9 0 0.0 7 4.7
100％ 以 上 4 10.0 0 0.0 1 2.4 0 0.0 5 3.4
わ か ら な い 1 2.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.7
計 40 100.0 38 100.0 41 100.0 30 100.0 149 100.0
表10 会社の売上伸び率（過去３年間)
創業期 成長期 展開期 成熟期 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
マ イ ナ ス 2 5.0 5 13.2 6 14.6 15 50.0 28 18.8
5％ 未 満 5 12.5 5 13.2 7 17.1 6 20.0 23 15.4
5％以上10％未満 9 22.5 13 34.2 18 43.9 8 26.7 48 32.2
10％以上20％未満 1 2.5 6 15.8 3 7.3 0 0.0 10 6.7
20％以上30％未満 5 12.5 7 18.4 6 14.6 0 0.0 18 12.1
30％以上50％未満 1 2.5 1 2.6 0 0.0 1 3.3 3 2.0
50％以上100％未満 3 7.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 2.0
100％ 以 上 2 5.0 1 2.6 0 0.0 0 0.0 3 2.0
該 当 せ ず 12 30.0 0 0.0 1 2.4 0 0.0 13 8.7
計 40 100.0 38 100.0 41 100.0 30 100.0 149 100.0























創業期 成長期 展開期 成熟期 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
マ イ ナ ス 7 21.9 6 16.2 5 12.5 4 14.3 22 16.1
２ ％ 未 満 8 25.0 7 18.9 10 25.0 9 32.1 34 24.8
２％以上４％未満 9 28.1 11 29.7 11 27.5 10 35.7 41 29.9
４％以上６％未満 1 3.1 5 13.5 3 7.5 1 3.6 10 7.3
６％以上８％未満 2 6.3 3 8.1 5 12.5 3 10.7 13 9.5
８％以上10％未満 1 3.1 1 2.7 1 2.5 0 0.0 3 2.2
10％以上15％未満 2 6.3 3 8.1 4 10.0 1 3.6 10 7.3
15％ 以 上 2 6.3 1 2.7 1 2.5 0 0.0 4 2.9
わ か ら な い 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
計 32 100.0 37 100.0 40 100.0 28 100.0 137 100.0
表13 経営上の課題（全体)
創業期 成長期 展開期 成熟期 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
需 要 の 低 迷 17 42.5 19 50.0 29 69.0 24 80.0 89 59.3
価 格 の 低 下 10 25.0 16 42.1 18 42.9 14 46.7 58 38.7
同 業 他 社 の 参 入 8 20.0 2 5.3 10 23.8 3 10.0 23 15.3
組織的経営の未確立 11 27.5 11 28.9 6 14.3 0 0.0 28 18.7
従業員の量的不足 3 7.5 2 5.3 5 11.9 1 3.3 11 7.3
従業員の質的不足 13 32.5 16 42.1 11 26.2 10 33.3 50 33.3
マーケティング力の不足 9 22.5 7 18.4 6 14.3 6 20.0 28 18.7
商品企画力の不足 5 12.5 3 7.9 3 7.1 5 16.7 16 10.7
研究開発力の不足 5 12.5 6 15.8 5 11.9 5 16.7 21 14.0
資 金 の 不 足 18 45.0 10 26.3 11 26.2 3 10.0 42 28.0
設 備 の 不 足 3 7.5 4 10.5 2 4.8 2 6.7 11 7.3
人 件 費 の 不 足 6 15.0 5 13.2 7 16.7 4 13.3 22 14.7
諸 経 費 の 上 昇 5 12.5 6 15.8 7 16.7 6 20.0 24 16.0
情報化の立ち遅れ 2 5.0 0 0.0 1 2.4 1 3.3 4 2.7
そ の 他 1 2.5 2 5.3 2 4.8 2 6.7 7 4.7
わ か ら な い 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0










































創業期 成長期 展開期 成熟期 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
20 歳 代 2 4.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.3
30 歳 代 9 22.0 1 2.6 4 9.5 1 3.3 15 9.9
40 歳 代 16 39.0 16 42.1 9 21.4 7 23.3 48 31.8
50 歳 代 8 19.5 16 42.1 13 31.0 7 23.3 44 29.1
60 歳 代 4 9.8 4 10.5 9 21.4 12 40.0 29 19.2
70歳代以上 2 4.9 1 2.6 7 16.7 3 10.0 13 8.6
計 41 100.0 38 100.0 42 100.0 30 100.0 151 100.0
表15 社長の経歴
創業期 成長期 展開期 成熟期 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
創 業 者
(学校卒業後すぐ) 1 2.4 2 5.3 4 9.5 0 0.0 7 4.6
創 業 者
(大企業サラリー マン経験) 6 14.6 7 18.4 1 2.4 1 3.3 15 9.9
創 業 者
(中堅･中小企業サラリー マン経験) 28 68.3 16 42.1 15 35.7 2 6.7 61 40.4
創 業 者
(自営業･経営者経験) 6 14.6 7 18.4 5 11.9 2 6.7 20 13.2
創 業 者 の
2代 目 ･ 3 代 目 0 0.0 4 10.5 8 19.0 20 66.7 32 21.2
サラリーマン社長 0 0.0 1 2.6 6 14.3 4 13.3 11 7.3
そ の 他 0 0.0 1 2.6 3 7.1 1 3.3 5 3.3
計 41 100.0 38 100.0 42 100.0 30 100.0 151 100.0






















創業期 成長期 展開期 成熟期 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
従 業 員 の 統 率 力 6 14.6 10 27.0 8 19.0 9 30.0 33 22.0
業界の専門的知識 8 19.5 5 13.5 2 4.8 0 0.0 15 10.0
経 営 管 理 能 力 18 43.9 16 43.2 21 50.0 15 50.0 70 46.7
的確な状況判断力 22 53.7 21 56.8 29 69.0 20 66.7 92 61.3
財 務 管 理 能 力 6 14.6 8 21.6 11 26.2 2 6.7 27 18.0
人 脈 構 築 能 力 13 31.7 5 13.5 8 19.0 3 10.0 29 19.3
対 外 的 交 渉 力 9 22.0 4 10.8 4 9.5 2 6.7 19 12.7
販売戦略などの企画力 10 24.4 10 27.0 5 11.9 9 30.0 34 22.7
将 来 へ の 予 測 力 18 43.9 17 45.9 22 52.4 21 70.0 78 52.0
人 間 的 魅 力 4 9.8 4 10.8 8 19.0 2 6.7 18 12.0
一 般 教 養 1 2.4 2 5.4 0 0.0 0 0.0 3 2.0
人 材 育 成 能 力 6 14.6 8 21.6 7 16.7 4 13.3 25 16.7
そ の 他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 3.3 1 0.7
わ か ら な い 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
計 41 100.0 37 100.0 42 100.0 30 100.0 150 100.0
注）社数は，最も重視するものと次に重視するもの２つの合計
表17 マーケティング活動で重視していること（全体)
創業期 成長期 展開期 成熟期 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
セ ー ル ス パ ワ ー の 強 化 9 22.5 16 42.1 16 39.0 19 63.3 60 40.3
物 流 の 効 率 化 2 5.0 5 13.2 9 22.0 7 23.3 23 15.4
販 売 チ ャ ネ ル の 見 直 し ・ 強 化 15 37.5 13 34.2 18 43.9 13 43.3 59 39.6
広告・販売促進活動の積極的展開 6 15.0 7 18.4 4 9.8 3 10.0 20 13.4
新 製品・ サ ー ビ ス の 積 極 的 投 入 16 40.0 21 55.3 22 53.7 15 50.0 74 49.7
受容者ニーズ把握のための組織機能の強化 23 57.5 18 47.4 22 53.7 15 50.0 78 52.3
高 価 格 政 策 4 10.0 1 2.6 4 9.8 1 3.3 10 6.7
自 社 の イ メ ー ジ の 強 化 21 52.5 16 42.1 15 36.6 3 10.0 55 36.9
アフターサービス･クレーム処理体制の強化 16 40.0 10 26.3 11 26.8 11 36.7 48 32.2
そ の 他 2 5.0 1 2.6 0 0.0 1 3.3 4 2.7
わ か ら な い 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0


































創業期 成長期 展開期 成熟期 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
ゼ ロ 2 5.3 0 0.0 4 9.8 5 17.2 11 7.5
1 ％ 未 満 7 18.4 6 15.8 11 26.8 8 27.6 32 21.9
1％以上2％未満 15 39.5 9 23.7 10 24.4 6 20.7 40 27.4
2％以上4％未満 1 2.6 10 26.3 5 12.2 2 6.9 18 12.3
4％以上6％未満 4 10.5 4 10.5 7 17.1 6 20.7 21 14.4
6％以上8％未満 1 2.6 2 5.3 1 2.4 0 0.0 4 2.7
8％以上10％未満 3 7.9 4 10.5 1 2.4 1 3.4 9 6.2
10 ％ 以 上 5 13.2 2 5.3 2 4.9 1 3.4 10 6.8
該 当 せ ず 0 0.0 1 2.6 0 0.0 0 0.0 1 0.7
計 38 100.0 38 100.0 41 100.0 29 100.0 146 100.0
表19 研究開発の目的（全体)
創業期 成長期 展開期 成熟期 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
革新的な技術シーズ
の育成･強化 16 42.1 21 56.8 17 44.7 9 34.6 63 45.3
自社が保有する在来
技術の改善 15 39.5 11 29.7 14 36.8 11 42.3 51 36.7
自社が保有する技術
の商品化への応用 14 36.8 20 54.1 19 50.0 14 53.8 67 48.2
導入技術の
改良･改善 12 31.6 5 13.5 12 31.6 9 34.6 38 27.3
既存製品の生産工程
の革新 4 10.5 6 16.2 9 23.7 4 15.4 23 16.5
そ の 他 7 18.4 4 10.8 3 7.9 3 11.5 17 12.2
取り組んでいない 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
計 38 100.0 37 100.0 38 100.0 26 100.0 139 100.0
注）社数は，最も重視するものと次に重視するもの２つの合計
















創業期 成長期 展開期 成熟期 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
自社の技術者不足を補える 5 71.4 2 22.2 5 33.3 6 46.2 18 40.9
技術的なアイディアを実現できる 4 57.1 3 33.3 9 60.0 4 30.8 20 45.5
大学の技術力を活用できる 2 28.6 7 77.8 8 53.3 7 53.8 24 54.5
研究開発コストが少なくできる 1 14.3 3 33.3 3 20.0 3 23.1 10 22.7
そ の 他 2 28.6 2 22.2 5 33.3 5 38.5 14 31.8
計 7 100.0 9 100.0 15 100.0 13 100.0 44 100.0
注）社数は，最も重視するものと次に重視するものの合計。
表21 研究開発に際して連携の内容（大学)
創業期 成長期 展開期 成熟期 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
個別に指導･助言を受ける 2 5.7 3 8.8 4 10.3 3 11.1 12 8.9
特定テーマについて指導を仰ぐ 5 14.3 2 5.9 4 10.3 1 3.7 12 8.9
職 員 を 研 修 に 派 遣 す る 0 0.0 0 0.0 1 2.6 0 0.0 1 0.7
時々，情報交換･研究交流を行う 2 5.7 3 8.8 2 5.1 4 14.8 11 8.1
特定テーマにつき共同研究を行う 0 0.0 3 8.8 5 12.8 1 3.7 9 6.7
特定テーマの研究を委託している 0 0.0 0 0.0 1 2.6 3 11.1 4 3.0
そ の 他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 3.7 1 0.7
取 り 組 ん で い な い 26 74.3 23 67.6 22 56.4 14 51.9 85 63.0
計 35 100.0 34 100.0 39 100.0 27 100.0 135 100.0
表20 研究開発に際して連携の内容（公的研究機関)
創業期 成長期 展開期 成熟期 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
個別に指導･助言を受ける 2 5.6 6 16.2 10 25.6 4 14.8 22 15.8
特定テーマについて指導を仰ぐ 3 8.3 2 5.4 0 0.0 5 18.5 10 7.2
職 員 を 研 修 に 派 遣 す る 2 5.6 1 2.7 2 5.1 3 11.1 8 5.8
時々，情報交換･研究交流を行う 3 8.3 6 16.2 3 7.7 3 11.1 15 10.8
特定テーマにつき共同研究を行う 0 0.0 5 13.5 3 7.7 2 7.4 10 7.2
特定テーマの研究を委託している 0 0.0 1 2.7 1 2.6 0 0.0 2 1.4
そ の 他 2 5.6 0 0.0 1 2.6 0 0.0 3 2.2
取 り 組 ん で い な い 24 66.7 16 43.2 19 48.7 10 37.0 69 49.6

























創業期 成長期 展開期 成熟期 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
気 軽 に 相 談 に 応 じ る 11 47.8 10 50.0 14 48.3 14 58.3 49 51.0
積 極 的 な 情 報 提 供 13 56.5 13 65.0 13 44.8 10 41.7 49 51.0
商 品 化 の 相 談 3 13.0 4 20.0 7 24.1 7 29.2 21 21.9
自 社 の 業 種 分 野 を 扱 う 3 13.0 3 15.0 8 27.6 3 12.5 17 17.7
技 術情報をより 多 く 持 つ 10 43.5 8 40.0 10 34.5 11 45.8 39 40.6
補 助 金 な ど の 施 策 情 報 1 4.3 0 0.0 1 3.4 2 8.3 4 4.2
試 験 な ど の 結 果 を 早 く 1 4.3 0 0.0 6 20.7 6 25.0 13 13.5
自社のニーズにあった設備導入 1 4.3 0 0.0 1 3.4 4 16.7 6 6.3
技 術 レ ベ ル を 高 め る 1 4.3 8 40.0 4 13.8 4 16.7 17 17.7
機 器を自社研究 員 に 使 用 5 21.7 3 15.0 5 17.2 1 4.2 14 14.6
研 究 会 な ど を 頻 繁 に 12 52.2 4 20.0 3 10.3 4 16.7 23 24.0
そ の 他 1 4.3 2 10.0 3 10.3 2 8.3 8 8.3
計 23 100.0 20 100.0 29 100.0 24 100.0 96 100.0
注）社数は，最も重視するものと次に重視するものの合計。
表23 公的研究機関との連携に際して望むこと（全体)
創業期 成長期 展開期 成熟期 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
気 軽 に 相 談 に 応 じ る 12 48.0 5 21.7 15 45.5 8 33.3 40 38.1
積 極 的 な 情 報 提 供 16 64.0 11 47.8 9 27.3 11 45.8 47 44.8
商 品 化 の 相 談 5 20.0 7 30.4 7 21.2 11 45.8 30 28.6
自 社 の 業 種 分 野 を 扱 う 4 16.0 5 21.7 7 21.2 6 25.0 22 21.0
技 術情報をより 多 く 持 つ 8 32.0 5 21.7 5 15.2 9 37.5 27 25.7
補 助 金 な ど の 施 策 情 報 11 44.0 8 34.8 9 27.3 9 37.5 37 35.2
試 験 な ど の 結 果 を 早 く 2 8.0 5 21.7 6 18.2 3 12.5 16 15.2
自社のニーズにあった設備導入 1 4.0 5 21.7 4 12.1 3 12.5 13 12.4
技 術 レ ベ ル を 高 め る 4 16.0 6 26.1 4 12.1 3 12.5 17 16.2
機 器を自社研究 員 に 使 用 2 8.0 4 17.4 3 9.1 5 20.8 14 13.3
研 究 会 な ど を 頻 繁 に 4 16.0 2 8.7 2 6.1 2 8.3 10 9.5
そ の 他 1 4.0 1 4.3 3 9.1 1 4.2 6 5.7
計 25 100.0 23 100.0 33 100.0 24 100.0 105 100.0
注）社数は，最も重視するものと次に重視するものの合計。








































創業期 成長期 展開期 成熟期 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
高 い 給 与 水 準 16 41.0 16 44.4 25 59.5 19 63.3 76 51.7
福利厚生施設の充実 1 2.6 4 11.1 0 0.0 0 0.0 5 3.4
会 社 の 知 名 度 7 17.9 15 41.7 11 26.2 8 26.7 41 27.9
自 由 な 研 究 活 動 11 28.2 6 16.7 7 16.7 4 13.3 28 19.0
弾力的な勤務形態 10 25.6 7 19.4 5 11.9 1 3.3 23 15.6
充実した人材育成制度 17 43.6 7 19.4 12 28.6 15 50.0 51 34.7
社内コミュニケーションの良さ 9 23.1 10 27.8 17 40.5 10 33.3 46 31.3
そ の 他 3 7.7 4 11.1 3 7.1 2 6.7 12 8.2
計 39 100.0 36 100.0 42 100.0 30 100.0 147 100.0
注）社数は，最も重視するものと次に重視するものの合計。
表25 現時点で最も人材を必要とする職種
創業期 成長期 展開期 成熟期 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
管理職・幹部候補 8 19.5 9 23.7 9 21.4 4 13.3 30 19.9
営業･販売部門担当者 11 26.8 10 26.3 9 21.4 8 26.7 38 25.2
生 産 部 門 担 当 者 4 9.8 1 2.6 1 2.4 5 16.7 11 7.3
研究開発部門担当者 2 4.9 7 18.4 11 26.2 4 13.3 24 15.9
経営企画部門担当者 7 17.1 2 5.3 5 11.9 5 16.7 19 12.6
情報技術部門担当者 3 7.3 2 5.3 4 9.5 2 6.7 11 7.3
そ の 他 3 7.3 2 5.3 0 0.0 0 0.0 5 3.3
不 足 部 門 な し 1 2.4 3 7.9 3 7.1 2 6.7 9 6.0





























創業期 成長期 展開期 成熟期 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
株式公開を目指す 4 10.0 8 22.2 7 17.5 6 20.7 25 17.2
組織規模は大きく，株
式公開はおこなわず 6 15.0 4 11.1 3 7.5 2 6.9 15 10.3
分社化でグループ
経営 7 17.5 13 36.1 9 22.5 6 20.7 35 24.1
現状規模を維持，収
益基盤を確立 21 52.5 10 27.8 21 52.5 15 51.7 67 46.2
ある程度の収益確保
後，売却 1 2.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.7
そ の 他 1 2.5 1 2.8 0 0.0 0 0.0 2 1.4
わ か ら な い 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
計 40 100.0 36 100.0 40 100.0 29 100.0 145 100.0
表27 従業員の動機づけ施策（全体)
創業期 成長期 展開期 成熟期 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
経営方針･理念の明確化 29 74.4 29 78.4 24 57.1 21 70.0 103 69.6
経 営 陣 の 気 配 り 6 15.4 5 13.5 8 19.0 3 10.0 22 14.9
管理職ポストの増設 0 0.0 3 8.1 1 2.4 0 0.0 4 2.7
人事評価制度の明確化 14 35.9 16 43.2 19 45.2 19 63.3 68 45.9
明確･公正な利益配分制 24 61.5 21 56.8 19 45.2 19 63.3 83 56.1
定期的な昇格・昇給 3 7.7 4 10.8 5 11.9 1 3.3 13 8.8
能 力 給 17 43.6 16 43.2 18 42.9 9 30.0 60 40.5
資 格 制 度 3 7.7 0 0.0 3 7.1 1 3.3 7 4.7
教 育 機 会 の 提 供 9 23.1 6 16.2 10 23.8 8 26.7 33 22.3
提 案 制 度 4 10.3 3 8.1 6 14.3 1 3.3 14 9.5
報 奨 制 度 3 7.7 1 2.7 8 19.0 5 16.7 17 11.5
そ の 他 0 0.0 1 2.7 1 2.4 1 3.3 3 2.0
計 39 100.0 37 100.0 42 100.0 30 100.0 148 100.0
注）社数は，最も重視するものと次に重視するもの２つの合計。






































創業期 成長期 展開期 成熟期 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
研 究 開 発 10 25.0 9 24.3 15 36.6 10 34.5 44 29.9
設 備 取 得 ・ 更 新 15 37.5 20 54.1 23 56.1 17 58.6 75 51.0
製品･サービスの生産 8 20.0 11 29.7 8 19.5 14 48.3 41 27.9
人 件 費 22 55.0 9 24.3 10 24.4 5 17.2 46 31.3
広 告 ・ 宣 伝 費 2 5.0 3 8.1 4 9.8 0 0.0 9 6.1
商品･サービスの企画 9 22.5 7 18.9 4 9.8 6 20.7 26 17.7
事 業 所 拡 張 4 10.0 4 10.8 10 24.4 1 3.4 19 12.9
そ の 他 6 15.0 4 10.8 3 7.3 3 10.3 16 10.9
資 金 調 達 不 要 0 0.0 2 5.4 0 0.0 0 0.0 2 1.4
計 40 100.0 37 100.0 41 100.0 29 100.0 147 100.0
注）社数は，最も必要とするものと次に必要とするものの合計。
表30 現時点での資金調達方法（全体)
創業期 成長期 展開期 成熟期 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
自 己 資 金 29 72.5 23 62.2 24 57.1 23 76.7 99 66.4
民 間 金 融 機 関 か ら の 融 資 21 52.5 30 81.1 34 81.0 25 83.3 110 73.8
ベンチャーキャピタル等からの出資 3 7.5 6 16.2 3 7.1 1 3.3 13 8.7
補 助 金 な ど の 公 的 援 助 8 20.0 6 16.2 9 21.4 8 26.7 31 20.8
個 人 投 資 家 か ら の 出 資 3 7.5 2 5.4 1 2.4 1 3.3 7 4.7
そ の 他 6 15.0 2 5.4 5 11.9 0 0.0 13 8.7

























































創業期 成長期 展開期 成熟期 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
物 的 担 保 不 足 22 57.9 15 41.7 19 48.7 12 44.4 68 48.6
既 存 借 入 金 の 残 高 が 大 き い 1 2.6 6 16.7 11 28.2 8 29.6 26 18.6
保 証 人 不 足 14 36.8 9 25.0 5 12.8 1 3.7 29 20.7
信 用 力 不 足 14 36.8 9 25.0 5 12.8 3 11.1 31 22.1
銀 行 の 貸 し 渋 り 7 18.4 5 13.9 11 28.2 2 7.4 25 17.9
研 究 ・ 開 発 投 資 の 理 解 が 得 ら れ な い 1 2.6 12 33.3 7 17.9 3 11.1 23 16.4
土 地 本 位 の 評 価 1 2.6 4 11.1 6 15.4 6 22.2 17 12.1
技術・商品・アイディア等の評価が得られない 2 5.3 8 22.2 4 10.3 2 7.4 16 11.4
業 績 不 振 3 7.9 3 8.3 6 15.4 5 18.5 17 12.1
事 業 の 将 来 の 収 益 性 が 評 価 さ れ な い 6 15.8 3 8.3 5 12.8 6 22.2 20 14.3
保 証 協 会 の 保 証 が 受 け ら れ な い 6 15.8 0 0.0 2 5.1 0 0.0 8 5.7
ペンチャーキャピタル等からの投資が受けられない 1 2.6 1 2.8 1 2.6 0 0.0 3 2.1
そ の 他 6 15.8 1 2.8 2 5.1 1 3.7 10 7.1
障 害 な し 14 36.8 14 38.9 14 35.9 16 59.3 58 41.4
計 38 100.0 36 100.0 39 100.0 27 100.0 140 100.0
注)社数は，最も大きな障害と次に大きな障害の２つの合計。














創業期 成長期 展開期 成熟期 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
未 導 入 段 階 3 7.3 4 10.8 3 7.3 0 0.0 10 6.7
初 期 導 入 段 階 12 29.3 6 16.2 7 17.1 3 10.0 28 18.8
業務効率導入段階 19 46.3 17 45.9 19 46.3 18 60.0 73 49.0
高 度 活 用 段 階 7 17.1 10 27.0 12 29.3 9 30.0 38 25.5
計 41 100.0 37 100.0 41 100.0 30 100.0 149 100.0
表32 公的資金援助の成長段階に応じた支援策（最も重要)
創業期
補助金 融資 債務保証 出資 社債引受 その他 支援の必要なし わからない 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
創業期 17 47.2 6 16.7 1 2.8 10 27.8 0 0.0 0 0.0 1 2.8 1 2.8 36 100.0
成長期 10 29.4 18 52.9 2 5.9 1 2.9 1 2.9 0 0.0 1 2.9 1 2.9 34 100.0
展開期 4 12.1 15 45.5 4 12.1 8 24.2 1 3.0 0 0.0 0 0.0 1 3.0 33 100.0
成熟期 1 3.1 6 18.8 5 15.6 10 31.3 4 12.5 0 0.0 5 15.6 1 3.1 32 100.0
成長期
補助金 融資 債務保証 出資 社債引受 その他 支援の必要なし わからない 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
創業期 9 25.7 10 28.6 1 2.9 12 34.3 0 0.0 0 0.0 3 8.6 0 0.0 35 100.0
成長期 8 22.9 16 45.7 2 5.7 4 11.4 1 2.9 0 0.0 4 11.4 0 0.0 35 100.0
展開期 2 6.3 15 46.9 4 12.5 9 28.1 0 0.0 0 0.0 2 6.3 0 0.0 32 100.0
成熟期 2 6.3 9 28.1 3 9.4 6 18.8 4 12.5 0 0.0 8 25.0 0 0.0 32 100.0
展開期
補助金 融資 債務保証 出資 社債引受 その他 支援の必要なし わからない 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
創業期 10 27.8 15 41.7 1 2.8 8 22.2 0 0.0 0 0.0 1 2.8 1 2.8 36 100.0
成長期 3 8.3 23 63.9 3 8.3 4 11.1 1 2.8 0 0.0 1 2.8 1 2.8 36 100.0
展開期 5 13.2 20 52.6 2 5.3 6 15.8 3 7.9 0 0.0 2 5.3 0 0.0 38 100.0
成熟期 3 8.3 12 33.3 0 0.0 6 16.7 6 16.7 1 2.8 7 19.4 1 2.8 36 100.0
成熟期
補助金 融資 債務保証 出資 社債引受 その他 支援の必要なし わからない 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
創業期 11 40.7 9 33.3 0 0.0 6 22.2 0 0.0 0 0.0 1 3.7 0 0.0 27 100.0
成長期 1 3.7 20 74.1 1 3.7 2 7.4 2 7.4 0 0.0 1 3.7 0 0.0 27 100.0
展開期 2 7.4 17 63.0 2 7.4 3 11.1 2 7.4 0 0.0 1 3.7 0 0.0 27 100.0























創業期 成長期 展開期 成熟期 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
情報化の対象分野が不明確 10 26.3 10 32.3 11 28.9 13 43.3 44 32.1
情報化に対する経営者の理解不足 6 15.8 5 16.1 6 15.8 2 6.7 19 13.9
他社が使っているから導入した 1 2.6 0 0.0 3 7.9 3 10.0 7 5.1
他社から強制されて導入した 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
特 に 目 的 な く 導 入 し た 0 0.0 0 0.0 1 2.6 1 3.3 2 1.5
そ の 他 2 5.3 5 16.1 3 7.9 3 10.0 13 9.5
問 題 点 は な い 19 50.0 11 35.5 14 36.8 8 26.7 52 38.0
計 38 100.0 31 100.0 38 100.0 30 100.0 137 100.0
表35 コンピュータ利用活用上の問題点【システム面】
創業期 成長期 展開期 成熟期 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
社員のシステム内容の理解不足 9 23.7 6 19.4 11 29.7 10 33.3 36 26.5
システムに仕事内容が合わない 3 7.9 3 9.7 2 5.4 2 6.7 10 7.4
システムのレベルが合わない 3 7.9 6 19.4 3 8.1 3 10.0 15 11.0
端末機の台数など設備が不十分 3 7.9 5 16.1 7 18.9 9 30.0 24 17.6
そ の 他 3 7.9 2 6.5 2 5.4 1 3.3 8 5.9
問 題 点 は な い 17 44.7 9 29.0 12 32.4 5 16.7 43 31.6
計 38 100.0 31 100.0 37 100.0 30 100.0 136 100.0
表36 コンピュータ利用活用上の問題点【社内体制】
創業期 成長期 展開期 成熟期 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
社内にコンピュー タを中心にした考え方なし 2 5.3 1 3.2 1 2.6 2 6.7 6 4.4
情報化推進担当者が不明確 3 7.9 6 19.4 6 15.8 9 30.0 24 17.5
操作に関する教育が不十分 11 28.9 5 16.1 7 18.4 11 36.7 34 24.8
故障･操作法に対するサポ トー体制不十分 7 18.4 5 16.1 8 21.1 2 6.7 22 16.1
そ の 他 0 0.0 1 3.2 0 0.0 1 3.3 2 1.5
問 題 点 は な い 15 39.5 13 41.9 16 42.1 5 16.7 49 35.8
計 38 100.0 31 100.0 38 100.0 30 100.0 137 100.0


































創業期 成長期 展開期 成熟期 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
情報化を積極的に推し進める 16 39.0 18 50.0 24 58.5 13 43.3 71 48.0
情 報 化 を 進 め る 19 46.3 15 41.7 13 31.7 14 46.7 61 41.2
現 状 維 持 程 度 6 14.6 3 8.3 4 9.8 3 10.0 16 10.8
現 状 よ り 縮 小 予 定 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
計 41 100.0 36 100.0 41 100.0 30 100.0 148 100.0
表38 行政や公的機関への要望（全体)
創業期 成長期 展開期 成熟期 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
民間金融機関からの融資の債務保証 12 29.3 14 37.8 17 41.5 8 27.6 51 34.5
低 利 融 資 21 51.2 21 56.8 26 63.4 11 37.9 79 53.4
人 材 確 保 に 対 す る 支 援 8 19.5 5 13.5 5 12.2 3 10.3 21 14.2
人 材 育 成 に 対 す る 支 援 15 36.6 9 24.3 7 17.1 10 34.5 41 27.7
技術ノウハウの情報提供・相談 9 22.0 6 16.2 9 22.0 5 17.2 29 19.6
市場情報の提供・相談の実施 12 29.3 7 18.9 8 19.5 8 27.6 35 23.6
各 種 交 流 会 の 開 催 7 17.1 3 8.1 4 9.8 3 10.3 17 11.5
税 制 面 の 優 遇 措 置 22 53.7 24 64.9 27 65.9 16 55.2 89 60.1
規 制 緩 和 の 促 進 6 14.6 12 32.4 14 34.1 17 58.6 49 33.1
経 営 問 題 の 相 談 窓 口 5 12.2 0 0.0 0 0.0 1 3.4 6 4.1
そ の 他 0 0.0 2 5.4 0 0.0 1 3.4 3 2.0
要 望 な し 0 0.0 1 2.7 0 0.0 0 0.0 1 0.7






























































































































































































































































































270 松 本 ・他
パワーが急成長の原動力であり，企業内の組織体制
や諸制度も未整備の状態にある。それだけに，経営
者に対する経営全般に亘る良きアドバイザーの存在
が非常に重要である。
なお，今回の調査では，研究開発に関して自社の
個有技術を補強する知識・技術を有する大学との連
携を図りたいという企業が多かった。資金支援の行
政や銀行には研究開発の評価（技術面・マーケット
面）を適切に行なって投資促進につながる支援制度
への改革を求めていることが明らかになった。今後，
行政や銀行・VCなどには研究開発で発生する知的
所有権の担保化の促進，主に技術系の大学には連携
のあり方（知的所有権の権利帰属先，成功報酬の方
法等）を検討，独自の支援プログラムを作成すると
いった取り組みの強化が求められよう。
３)展開期・成熟期は，創業期・成長期を通じた
経営基盤の確立によって経営状態や課題もかなり異
なってくる。例えば今回の調査で，経営上の強みと
して技術・品質面に加えて優良顧客や財務面を挙げ
る企業の割合が多くなっている。特に資金調達面で
は，借入残の大きさや銀行の貸し渋りに苦しんでい
る企業もないわけではないが，総じて障害なしの企
業が増え，成熟期ではそれが６割にも上った。従っ
て，経営上の課題の中で，資金不足の問題は大きく
比重が下がる。また，総じてワンマン経営から組織
による経営へ転換が進む。それだけに自由闊達なコ
ミュニケーションや社歴・企業規模に相応しい人事
諸制度の充実，事業部制・社内ベンチャー・分社化
の導入など，組織活力の維持，強化が重要な課題と
なる。
問題は，次の成長段階へ向けた取り組みである。
いわば展開期は第２創業へ向けた準備期，成熟期は
その本格期とも位置づけられる。つまり，ここでは
既存製品・サービスの改良やこれまでに培った販売
網，営業力等を駆使して市場深耕を図る一方，市場
性に富む新たな製品やサービスをいかに連続的に開
発するかが最大の課題である。今回の調査で，展開
期企業で研究開発部門担当者を最も必要としていた
り，成熟期企業で行政に対し規制緩和を最も希望し
ていることに，その一端が窺える。
連続的なヒット製品・サービスの開発には，一般
に技術シーズからアプローチするよりも，既存顧
客・消費者等からのニーズ，即ち第一線の営業情報
に基礎をおく取り組みの方が成功確率が高いとされ
ている。展開期・成熟期企業においては，改めてマー
ケテイング・営業機能の強化とそれを活かす経営シ
ステムの確立が求められる。支援サイドにおいては，
ややもすると技術開発的側面からの支援を重視しが
ちであるが，この段階の企業に対しては，むしろ産
学官挙げていわばマーケテイングのプロを揃えた支
援体制を整備することこそ優先すべき課題であろ
う。
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